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l’occupe.   Il  subit  des  restaurations  quand   la  ville  de  Paris   l’achète  pour  y  créer  un
musée municipal, à partir de 1964. Classé monument historique en 1968, il bénéficie de
travaux  d’aménagement  entre  1983  et  1985,  confiés  à  Rolan  Simounet.  Il  parvient  à
créer   un   parcours-promenade   qui   donne   l’impression   au   visiteur   de   « retrouver
l’ambiance   d’une   grande   demeure ».   Le  musée   Picasso,   inauguré   en   1985,   devait
présenter majestueusement une partie des œuvres de la collection personnelle de Pablo
Picasso.  Celles-ci  deviennent  une  propriété  de  l’Etat  grâce  à  la  Dation  (paiement  des
droits de succession en nature). Cette disposition légale appelée loi Malraux n° 68-251, a
été   imaginée   par   Malraux   alors   qu’il   était   Ministre   d’Etat   chargé   des   Affaires
culturelles, afin d’anticiper le cas de l’énorme héritage que Picasso laisserait après sa
mort.
2 En  effet,  c’est  un  trésor  caché  que  découvre  l’équipe  de  Maurice  Rheims,  ce  dernier
étant le commissaire-priseur chargé d’identifier, de numéroter et d’évaluer les œuvres
laissées par Pablo Picasso dans ses dernières demeures. Après trois ans de travail, ce
sont  soixante  mille  fiches  qui  ont  été  dressées  pour  un  ensemble  impressionnant  de
1 885 peintures, 7 089 dessins, 1 228 sculptures, 6 112 lithographies, 2 800 céramiques,
18 095 gravures, 3 181 estampes, 149 carnets contenant 4 659 dessins et études, 8 tapis
et  11  tapisseries.  L’équivalent  de  20%  de  cet  ensemble  mythique  a  donc  constitué  la
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3 En 1971, pour les quatre-vingt-dix ans de l’artiste, le Louvre inaugurait une exposition,
où   l’on  pouvait  voir  ses  œuvres  accrochées  à  côté  des  grands  maîtres.  C’est  à  cette




Grenoble qui avait acheté deux dessins en 1934 et la toile L’Enfant à la poupée en 1935, les
œuvres de Pablo Picasso faisaient défaut dans les musées français. En 1937, l’Etat avait





et  aménagé  par   les  architectes  Stéphane  Thouin  et   Jean-François  Bodin.  Après  des
travaux  qui  ont  duré  de  2009  à  2014,   la  rénovation  du  bâtiment  réussit  un  pari   :
« Lorsqu’un musée s’implante dans un bâtiment existant, le pari est réussi lorsque les
œuvres  servent   le  bâtiment  et  que   le  bâtiment  met  en  valeur   les  œuvres ».  Simon
Texier  résume   l’importance  de  ces   travaux  dans   son   texte  à   la   fois  concis  et   très
éclairant   :  « Sa   réussite  avait   fait  du  Musée  Picasso  une  œuvre  pionnière   […]   ;   sa
rénovation  aura  au  moins  valeur  de  test  et,  dans   l’histoire  de   la  muséographie,  de
repère ».
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